
















KUMIRENKAAT: Nokian tai parhaat ulkolaiset.








Hinta nikl.: Mk 1210;—, käsir. 400;—, kuuk. 135:
» kromatt.: 1290:—, » 450:—, » 140:
Erivärisenä on hinta Mk 50: kalliimpi.
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
J O H TA A
L U O KAS
MYY
TA K U




Tunnettu kevytkulkuiseksi, kestäväksi pyöräksi
VÄRI: musta.




Hinta nikl.: Mk 1260:—, käsir. 450:—, kuuk. 135:
» kromatt.: 1340:—, » 500:—, » 140:
Erivärisenä on hinta Mk 50: kalliimpi.
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
„SPRINTER“






KUMIRENKAAT: Nokian tai parhaat ulkolaiset.







PUOLA : ruostevapaa teräs.
POLKIMET: hyvät, 4skulm. kumin.
PUMPPU: letkuton puukahvapumppu.





M Y Y I!
TA K U
VALMISTETAAN AINOA










Osat samat kuin miesten pyörissä
ASTAANKROMATTUNA
Hinta kromatt.: Mk 1540:—, käsir. 550:—, kuuk. 165:
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
„SPRINTER“
MIESTEN RETKEI LY PYÖRÄ
RUNKO: parasta kylmänävedettyä teräsputkea.
POLKIMET: kilpailumallia parasta laatua.
ISTUIN: parasta pitkää mallia.
PUOLAT: parasta ruostevapaata terästä.
VANTEET: teräksiset, Endrick-mallia.




















Osat samat kuin miesten pyörissä
STAAN KROMATTUNA.
Hinta kromatt.: Mk 1650:—, käsir. 530:—, kuuk. 160;
Vähittäismaksulla ilman korotusta.
Kirjapaino Kirjako, Tampere 1938.
